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Se encuentra en las librerías de Buenos Aires, con una traducción al castellano 
después de dos años de la edición en italiano, un nuevo trabajo de Danilo Zolo 
- profesor de Filosofía del Derecho Internacional de la Universidad de 
Florencia- donde con una compilación de ensayos se refiere a las nuevas 
guerras, a las iniciativas de las Naciones Unidas en relación a la justicia penal 
internacional y a la “carnicería” israelí en Gaza. Cierra el libro un capítulo que 
contiene cuatro breves “relatos de viaje” por Afganistán, Palestina, Colombia y 
Corea del Norte, itinerario que sin duda alimenta directamente sus agudas 
reflexiones.2 En el prólogo a la traducción española, asimismo, realiza 
sugestivas consideraciones sobre la reciente guerra contra Libia, aún sin 
conocer el desenlace (está fechado en junio de 2011). 
Los escritos desarrollan, complementan y actualizan su anterior obra de 2006, 
que también circuló traducido por Buenos Aires un año después de su 
publicación en italiano,3 donde analizó la marcha de la justicia en el ámbito del 
                                                 
1 Docente de la Carrera Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina, y de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación , Universidad Nacional de La Plata. 
Argentina. Correo electrónico: bonavenapablo@yahoo.com.ar 
2 Son muy interesantes allí sus referencias al manejo que hace Israel del agua como 
instrumento eficaz de “opresión política y discriminación social” en detrimento del pueblo 
palestino. 
3 Zolo, D. (2007). La justicia de los vencedores. De Nuremberg a Bagdad. Buenos Aires: 
Edhasa. 
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derecho internacional y sus vinculaciones con las llamadas guerras 
“preventivas”, las guerras “humanitarias” y el terrorismo. Los temas abordados 
en el nuevo libro no sólo se instalan, como los ubica el propio autor, en la 
“teoría del derecho y de las instituciones internacionales” con una cáustica 
denuncia de las grandes potencias y el ejercicio del derecho internacional, sino 
que nutren cualquier debate sobre la política en sus diferentes niveles. Por 
ejemplo, en aquellos países donde se votan leyes antiterroristas como la 
Argentina, es vital discutir el sentido que tiene el término en el léxico teórico de 
Danilo Zola: “terrorista es, ante todo, aunque no exclusivamente, quien 
desencadena guerras de agresión usando armas de destrucción masiva y 
perpetra matanzas de un modo inevitable, y por lo tanto consciente –por lo 
general a propósito-, de miles de personas inocentes, aterrorizando y 
devastando países enteros”. Esta definición, obviamente, está asociada a una 
tesis central: las guerras que han propiciado las potencias occidentales en las 
últimas dos décadas no fueron legitimadas por el derecho ni por las 
instituciones internacionales, a pesar de haber sido recubiertas con el halo de 
intervenciones humanitarias en post de defender del terrorismo islámico la 
libertad, la paz, la democracia y los derechos humanos. Son guerras ilegales 
que cuentan, no obstante, con grandes complicidades que emanan desde 
lugares tan disímiles como los gobiernos de varios países europeos y una parte 
importante del mundo académico. En su lista Zolo incluye a nombres como los 
de Anthony Giddens, Jürgen Habermas, Ralf Dahrendorf y el profesor de 
derecho penal de Harvard A. M. Dershowitz. Aunque no toca el tema 
particularmente, para el caso de nuestro país la interpelación sobre la 
complicidad se torna muy vergonzosa si rememoremos la participación como 
fuerza invasora contra Irak a partir de septiembre de 1990,4 auspiciada por el 
gobierno peronista, para apoyar una matanza que Zola describe destacando 
que se utilizaron más de 100.000 bombarderos que regaron unas 80.000 
toneladas de bombas superando el total de explosivos utilizados por los aliados 
en la Segunda Guerra Mundial. Para los argentinos seguramente el libro 
                                                 
4 Véase de García, Miguel V. (1992) Argentina en el Golfo. Buenos Aires: Editorial Pleamar. 
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despertará gran interés, además, ya que por un lado explica el fenómeno de de 
la proliferación de bases militares norteamericanas en el mundo cuando 
estamos frente al escándalo de un supuesto caso actual en la provincia de 
Chaco. Por otro, por las denuncias contra el fiscal general de la Corte Penal 
Internacional, Luis Moreno Ocampo, que según Zolo también es un “apologeta” 
de las “guerras humanitarias”, pues archivó 240 denuncias presentadas frente 
a ese tribunal por los crímenes de las tropas angloamericanas en Irak y no 
investiga las atrocidades de Israel contra el pueblo palestino, mezclando su 
indulgencia a favor de las grandes potencias con el ejercicio de una 
“seudojusticia internacional” hacía los países pobres y débiles. 
Así, con señalamientos jugosos y agudeza política, el filósofo italiano nos 
muestra que los Estados Unidos de Norteamérica ocultan su vocación 
“neoimperial” con la escusa de realizar “intervenciones humanitarias”, contando 
con la anuencia y complicidad de gran parte de los gobiernos del mundo, con 
una justicia penal internacional a su servicio y del aval del “fiscal bifronte”, así lo 
llama, nuestro compatriota Moreno Ocampo. Sin duda el libro nos ofrece un 
ineludible material que junto a su obra anterior pertrechan al lector de un 
conocimiento vital para entender los nuevos lineamientos de la política 
internacional y sus arquitectos. Es muy recomendable.  
